









































L一． 当事者間で取引 処理可能な廃薬品 ．処理不可能な廃薬品
有機廃液・無機廃液として
環境管理センターへ搬入
　　　　　No外部処理
可能か？
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従来通りの
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発生者
保　管
発生者あるいは
部局単位で委託
図1　不用薬品取扱についての取り決め
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